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  Presentación
Este cuaderno ha sido escrito a partir de una investigación 
intitulada “Intervención psicosocial y jurídica para el tra-
tamiento de la violencia intrafamiliar contra niños, niñas 
y adolescentes”, financiada por la Universidad Politécnica 
Salesiana, que fue desarrollada en el marco del programa 
de investigación 2010-2013 del Centro de Investigaciones 
sobre niñez y juventud, CINAJ,  de la UPS, y realizada con 
la valiosa colaboración de Vanessa Santín, quien es inves-
tigadora asociada al centro. En base a los resultados de la 
investigación, este cuaderno ofrece una reflexión sobre los 
principios que deberían sustentar una política de preven-
ción de situaciones de maltrato y abuso sexual, a partir de 
un análisis de esta problemática y de la eficacia –o inefi-
cacia– de las intervenciones, así como de los obstáculos y 
dificultades encontrados en su tratamiento, tales como se 
pusieron de manifiesto en el estudio.
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Aunque la investigación propiamente dicha se ubica en 
Quito, limitándose a analizar los procedimientos de di-
versas instituciones de esta ciudad, cabe señalar que se 
sitúa dentro de una perspectiva mucho más amplia y sus 
resultados sirven no sólo como referencias locales sino 
que tienen un alcance más extenso en cuanto a abordaje 
crítico y propuestas sobre el modo más conveniente de 
intervenir en los casos de abuso sexual y maltrato contra 
los más jóvenes, y además ofrecen aportes útiles para la 
determinación de los principios fundadores de una polí-
tica de prevención. Se justifica tal pretensión de genera-
lización por el hecho de que la violencia contra niños, ni-
ñas y adolescentes está íntimamente ligada al fenómeno 
de desestructuración sociocultural, y depende principal-
mente de factores globales de la posmodernidad, entre 
los cuales el sesgo cultural puede a veces aparecer como 
un elemento encubridor de la realidad. 
Cabe notar que el estudio se ha centrado en la violencia 
ejercida contra niños y adolescentes dentro de la fami-
lia, porque constituye la ‘matriz’ de cualquier otra for-
ma de agresión. Por ejemplo, el maltrato institucional –
entendido como maltrato ejercido por miembros adul-
tos de una institución- es típicamente la prolongación 
y la repetición de vivencias de violencia por parte de 
estas personas en su propia infancia. Eso explica el por-
qué, por lo menos en este estudio inicial, no se prestará 
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atención a otras expresiones de agresión cuyas víctimas 
son menores de edad.
Marie-Astrid Dupret*
* Doctora en Filosofía, psicoanalista, profesora de la PUCE y en la 
Maestría en Políticas Sociales de Infancia y Adolescencia, de la 
UPS; investigadora asociada del Centro de Investigaciones so-
bre Niñez, Adolescencia y Juventud (CINAJ).
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  Introducción
A pesar de que la violencia contra los más jóvenes es un 
tema aterrador, las investigaciones al respecto concuerdan 
en mostrar que se trata de un fenómeno no sólo muy co-
mún sino que parece aumentar cada vez más en un mun-
do donde las conductas agresivas, en el plan tanto físico 
como  sexual, se vuelven más frecuentes.1  
De ahí, la importancia de favorecer una verdadera ‘pre-
vención’, es decir la implementación de intervenciones 
pertinentes para evitar actuaciones destructivas contra 
las generaciones más jóvenes, y de este modo interrumpir 
la repetición de las situaciones de violencia intrafamiliar, 
1 Véase: Ecuador: Ministerio de Inclusión Económica y Social 
–MIES, Instituto de la Niñez y la Familia -INFA, Defensa de 
los Niños Internacional -DNI. Informe 2009: Investigación sobre 
abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. Quito: 
MIES/INFA.
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lo que sólo será posible en base a una definición de los 
lineamientos que rigen las modalidades de abordaje y el 
tratamiento de estas situaciones, y a partir de un análisis 
de sus condiciones de eficiencia y eficacia. 
Porque quien habla de prevención sabe que una política 
cuyo fin es frenar el fenómeno de la violencia en contra de 
niños, niñas y adolescentes, además de fundarse en “prin-
cipios éticos” claramente definidos, tiene como requisito 
inicial conocer bien la problemática en juego, comenzan-
do por el contexto sociocultural en el cual esta violencia se 
produce, así como sus características, singulares y estruc-
turales, en cuanto hay que entenderlas como respuestas 
al fenómeno de desestructuración del lazo social propio a 
nuestra época. 
Después de este primer acercamiento a la realidad de la 
violencia intrafamiliar, se intentará examinar las circuns-
tancias del abuso sexual contra los menores y de las for-
mas graves de maltrato, temas hasta ahora muy olvida-
dos a pesar de sus consecuencias mortíferas en las nuevas 
generaciones. Además se agregará al intento de determi-
nación de lo que es un abuso sexual y un maltrato, una 
apreciación de su nivel de gravedad y de sus consecuencias 
dañinas en la estructuración psíquica del joven, para po-
der dimensionar la problemática en función de sus efec-
tos, tanto inmediatos como a mediano y a largo plazo. 
A continuación, se hará un breve recorrido por las institu-
ciones dedicadas a la educación y al cuidado de los niños 
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y adolescentes, esto es escuelas, colegios, centros de salud, 
centros de apoyo psicológico y social, entre otros, que 
son los principales lugares donde el maltrato y/o el abuso 
sexual intrafamiliar se visibilizan, lo que subraya la res-
ponsabilidad muy especial de estos espacios en cuanto al 
develamiento de las situaciones de violencia intrafamiliar, 
que constituye el primer paso a partir del cual se vuelve 
posible la implementación  de las medidas necesarias para 
su tratamiento.
Se incluirá también una palabra respecto a las consecuen-
cias de un imperativo de denuncia indiscriminado y sus 
efectos negativos en la dinámica del proceso terapéutico. 
De ahí, la importancia de fortalecer e incluso crear espa-
cios intermedios que brinden una atención especializada 
tanto a la víctima, como a su familia y al –o a la- agresor(a), 
con estructuras aptas para recibir señalamientos y notifi-
caciones de casos de violencia contra niños, niñas y ado-
lescentes, y sobre todo espacios organizados para procesar 
de manera integral estas situaciones, con una capacidad 
de involucrar en el proceso no sólo al menor agredido sino 
a toda su familia, incluyendo al victimario(a) que –tal vez 
más que cualquier otro- necesita una atención terapéutica 
de calidad, única manera para evitar la repetición de las 
violencias y revictimizaciones dolorosas.  
Luego, y antes de analizar el tema de la prevención, se ha-
blará de la Justicia, garante de la convivencia pacífica en-
tre los miembros de una comunidad, y por ende también 
en el seno de la familia. Esto, porque en nuestros tiempos 
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posmodernos, se olvida a menudo que la justicia no es un 
sistema rígido, cerrado, que se limita a la aplicación me-
cánica de leyes inertes. Desde los albores de los tiempos, 
la Justicia ha consistido en una discusión, un debate tanto 
en cuanto al acto considerado como culposo, sus circuns-
tancias, como a la persona acusada de cometer un acto 
ilícito o criminal.2 De ahí, la aparición de una ‘nueva’ Jus-
ticia, en realidad un retorno a una Justicia más ‘humana’, 
la llamada Justicia restaurativa, que no sólo da un lugar 
primordial a las víctimas sino que también toma en cuen-
ta al victimario, una Justicia que, al considerar cualquier 
trasgresión o cualquier hecho que violente las leyes, como 
una ruptura de la ética de convivencia pacífica de la co-
munidad, promueve soluciones cuyos fines últimos son 
la “restauración de los vínculos socioculturales del grupo 
afectado”. 
Sólo entonces, cuando se dé un paso adelante en el conoci-
miento de las causas psicológicas y sociales de la violencia 
ejercida contra niños y adolescentes dentro de la familia, y 
la manera cómo proceder para invertir su curso, será po-
sible pensar en las exigencias y los requisitos que significa 
la política de prevención a la cual anhelamos todos. 
2 Huizinga, Johan (1951) Homo-ludens. Essai sur la fonction so-
ciale du jeu. Paris: Éditions Gallimard.
